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Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, 
bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan  ض = dl 
ب = b      ط = th 
ت = t     ظ = dh 
ث = ts     ع = „ (koma menghadap atas) 
ج = j     غ = gh 
ح = h     ف = f 
خ = kh     ق = q 
د = d     ك = k 
ر = dz     ل = l 
ر = r      م = m 
ز = z     ن = n 
س = s      و = w 
ش = sy     ﻫ = h 
ص = sh     ي  = y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di 
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka 
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dilambangkan dengan tanda koma diatas (‟), berbalik dengan koma („), untuk 
pengganti lambing “ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang =   î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = و misalnya لىق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi          khayrun 
D. Ta’ Marbûthah (ة) 
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ةسرذملل ةلاسرلا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  ًف
الله ةمحر menjadi fi rahmatillâh. 
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E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun 
4. Billâh „azza wa jalla 
F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang bearasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tida 
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama 
“Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan 
menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan 
penulisan namanya. 
Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama 
dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara 
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Kata Kunci  : Aplikasi, Fatwa DSN, Istishnâʻ  Paralel 
perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih 
mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih, perjanjian dalam hukum 
kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum, akibat hukum itu terjadi karena perjanjian yang 
dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Seperti halnya dalam suatu perjanjian kontrak jual beli secara 
istishnâʻ , bisa saja pembeli mengizinkan pembuat barang menggunakan 
subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan catatan penyedia 
harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari PPK (Pejabat Pembuat Kontrak) 
,ketika menggunakan sub kontraktor dengan syarat istishnâʻ pertama tidak 
bergantung kepada istishnâʻ  kedua, serta musthasniʻ tidak diperkenankan untuk 
memungut MDC (margin during construction dari shaniʻ karena hal ini tidak 
sesuai dengan prinsip syariah. 
Dari permasalahan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan 
dalam pelaksanaan akad Istishnâʻ paralel pada proyek pembangunan oleh para 
pihak (CV Aneka Tunggals, PT Merakindo Mix serta RSJ. Dr. Radjiman 
Wediodiningrat) serta ingin mengetahui Bagaimana pelaksanaan fatwa DSN 
Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli istishnâʻ  paralel pada 
pembangunan proyek pemeliharaan jalan aspal dan conblock halaman gedung 
pelayanan dan administrasi di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik pengujian keabsahan data yang penulis gunakan adalah berdasar pada 
suatu teknik triangulasi. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data adalah 
Editing, Classifying, veriviying, Analyzing dan concluding. Adapun hasil 
penelitian ini yaitu dalam perjanjian kerjasama antara CV Aneka Tunggals 
(penyedia) dengan PT Merakindo Mix (sub penyedia) sudah disetujui oleh 
RSJ.Radjiman Wediodiningrat (PPK) yang sudah dibahas dalam dokumen 
kontrak, jenis perjanjian yang digunakan perjanjian lump sum, untuk pertanggung 
jawaban antara para pihak tidak bergantung, dalam penentuan harga sudah 
disepakati dalam perjanjian ketika proses pelelangan, sehingga dapat 
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Key Words: Application, DSN Fatwa, Parallel Transaction of Istishnâʻ 
Agreement is an act by which one or more attaches himself to one or more 
other people. Agreement in contract law implies legal actions based on an 
agreement for legal consequences. The legal consequences are due to an 
agreement made legitimately that will apply as a law for those who made it. For 
instance, a purchase agreement by istishnâʻ contract may allow the buyer to make 
goods using subcontractors to perform the contract, with a condition that the 
provider must obtain prior authorization from the PPK, when using subcontractors 
with the terms that the first istishnâʻ does not depend on the second istishnâʻ, and 
musthasniʻ is not allowed to collect MDC (Margin During Construction) from 
shâniʻ because this is not in accordance with syarîʻah principles. 
From the problems above, the writer tries to study the management of the 
Parallel Transaction of istishnâʻ in a development project done by the parties (CV 
Aneka Tunggals, PT Merakindo Mix and Dr.Radjiman Wediodiningrat Lunatic 
Asylum) and the application of DSN Fatwa Number 22/DSN-MUI/III/2002 about 
Parallel Istishnâʻ on the development project of asphalt road maintenance and 
services and administration building conblocking at Dr. Radjiman Wediodiningrat 
Lunatic Asylum. 
This research uses an empirical study with a qualitative approach. Data 
collection technique is done by way of interviews and documentation. The 
technique of testing the validity of the data used by the writer is based on a 
technique of triangulation. Meanwhile, the data analysis techniques are Editing, 
Classifying,veriviying, Analyzing dan concluding. 
From the study, it is concluded that the contract between CV Aneka 
Tunggals (provider) with PT merakindo Mix (subprovider) has been approved by 
Dr. Radjiman Wediodiningrat Lunatic Asylum (PPK) which has been addressed 
in the contract documents. The contract used is the lump sum agreement. 
Responsibilities among the parties are not interdependent. The pricing has been 
agreed in the contract in the tender process so that musthasniʻ can not MDC 





 AKENA VCفي الموازي الإستصناع عقد ديوان الشريعة الوطنية عن فتوى تطبيق، 3102،عمرة، حبيبة
 و الأسفل الشارع صيانة تطوير مشروعدراسة  (XIM ODNIKAREM TP و SLAGGNUT
بحث  targninidoideW namijdaR .rD .المجانين مستشفي فيالإدارة وخدمات المنزلية  kcolbnoc
 الإسلامية إبراىيم مالك مولانا جامعة، الشريعة كلية، الشرعية التجارة قانونشعبة , جامعي
 . الماجستيرحري مصلح المشرف، مالانج الحكومية
 
 .الموازي إستصناع ديوان الشريعة الوطنية، فتوىتطبيق،  :كلمات الرئيسية
المعاىدة ىو فعل قانوني الذي يربط شخص الى الآخر، والإتفاق القانون العقود ىو فعل قانوني استنادا  
إلى الإتفاق لتؤدي إلى العواقب القانونية، وتلك العواقب القانونية وقعت لوجود الإتفاق الصحة وتصبح نظاما 
 يأذن المشتري ويمكن أنكما ىو الحال في اتفاق عقد البيع والشراء بالإستصناع، . أوقانونا للقائمين عليها
، وعند استخدام KPPمع شرط أن الموفر قد نال الإذن قبل من  .للمستصنع استخدام فرعية العقد لتنفيذ العقد
فرعية العقد بشرط الاإستصناع الأول الذي لا يتعلق على الإستصناع الثانية، ولا يجوز للمستصنع إتخاذ الهوامش 
. خلال البناء من الصانع لأنو لا يوافق مع المبادئ الشريعة
 ومن المشاكل المذكورة الباحث يريد أن يعرف النظام التنفيذ في عقد الإستصناع الموازي في مشروع البناء 
 .rD .مستشفى المجاويه,xiM odnikareM TP ,slaggnuT akenA VC(من قبل الأطراف 
مجلس  /22 ويريد أن يعرف التطبيق الفتوى رقم مجلس الشريعة الوطنية رقم )targninidoideW namijdaR
 الطريق صيانة في اتطوير  عن بيع إستصناع الموازي في المشروع 2002/III/مجلس علماء الإندونيسي-الشريعة الوطنية
 namijdaR .rD . المجاويه مستشفى. فيالإدارة وخدمات المنزلية  kcolbnoc و الأسفل
 targninidoideW
وطريق  . وجمع البيانات بطريق المقابلات والوثائق .ىذا البحث يتضمن بحثا تجريبيا مع نهج نوعيو 
أما طبقات تحليل البيانات ىي التحرير، والتصنيف . اختبار صحة البيانات المستخدمة ىو الطريق التثليث
 .والتحليل
 xiM odnikareM TP و slaggnuT akenA VC  ونتيجة ىذه البحثة أن في اتفاق المشاركة بين
التي قد تم تناولها في وثائق  .targninidoideW namijdaR  مستشفى المجاويهقد نالت الموافقة من قبل
العقد، ونوع الإتفاق المستخدم ىو اتفاق إجمالي، أما المسؤولية بين الطرفين لا تعتمد، وتعيين الثمن قد اتفق عليو 
 . من الصانعإتخار الهىامص خلال البىاءفي العقد عند عملية المزادات، ولذلك يمكن أن يكون المستصنع لا يعود 
